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   Recently there has been much concerned about the relation on health and dietary habits in 
young women.  We studied the female students of three universities in autumn in 2010.  The 
present study is a part of the survey and focused on the difference of health and dietary habits 
between two major courses in one university.  The purpose of this study is to elucidate the 
effects of education towards knowledge, attitudes and practices of health and dietary habits in 
female students.
   The studied subjects are 582 female students consisting of 293 in the Registered Dietician 
Major （RDM） and 289 in the Food Sciences Major （FSM）.  Three kinds of questionnaires 
were distributed at the lecture time and self-administered anonymously around 15 minutes. 
The f irst questionnaire is made by ourselves including 11 items of knowledge, attitudes and 
practices of health and dietary habits.  The second one is ‘brief-type self-administered diet 
history questionnaire （BDHQ）’ by EBNJAPAN.  The last one is SF8 （health related QOL 
measure）by iHope International.
The results are followings:
1. The knowledge of BMI (body mass index) prevailed more in RDM than in FSM.
 The early education of health related matters may affect this knowledge.
2. The practice on dietary balance is worse in RDM than in FSM.
 This may be affected by the education of dietary balance in early study year in  
RDM, on the basis of analysis of each specific study year.  
There is little difference in nutrition analysis of BDHQ between RDM and FSM.
3. The attitudes for body image are almost same in both Major courses.  
SF8 analysis reveals higher PCS(physical components summary) in RDM than in  
FSM. Further analysis will be necessary.
Key words ： the Registered Dietitian Major (RDM)（管理栄養士専攻）， 
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表 2-2 専攻別学年別 BMI の知識 
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表 3-2 専攻別学年別食物摂取状況 
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表 9 専攻別学年別 SF8 解析結果 
 
1年生(%) 2年生(%) 3年生(%) 4年生(%) 合計(%)
管理 67(22.9) 85(29.0) 67（22.9） 74（25.3） 293(100.0)
食物 73(25.3) 73（25.3） 78（27.0） 65（22.5） 289(100.0)
合計 140(24.1) 158（27.1） 145（24.9） 139（23.9） 582(100.0)
1.(%) 2.(%) 合計(%)
管理 30(10.3) 261(89.7) 291(100.0)
食物 69(24.3) 215（75.7） 284(100.0)
合計（%） 99(17.2) 476（82.8） 575(100.0)
1.(%) 2.(%) 小計 1.(%) 2.(%) 小計
1年生 26(39.4) 40(60.6) 66（100.0） 25（35.7） 45（64.3） 70(100.0)
2年生 3(3.6) 81（96.4） 84（100.0） 27（37.5） 45（62.5） 72(100.0)
3年生 1(1.5) 66（68.5） 67（100.0） 9（11.7） 68（88.3） 77(100.0)
4年生 0(0.0)74（100.0） 74（100.0） 8（12.3） 57（87.7） 65(100.0)
管理 食物
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 75(30.9) 168(69.1) 243（100.0）
食物 99(40.7) 144（59.3） 243（100.0）
合計(%) 174(35.8) 335（64.9） 486（100.0）
1.(%) 2.(%) 小計 1.(%) 2.(%) 小計
1年生 21(41.2) 30(58.8) 51（100.0） 26（48.1） 28（51.9） 54(100.0)
2年生 16(21.6) 58（78.4） 74（100.0） 29（47.5） 32（52.5） 61(100.0)
3年生 16(29.6) 38（70.4） 54（100.0） 27（38.6） 43（61.4） 70(100.0)
4年生 22（34.4） 42（65.6） 64（100.0） 17（29.3） 41（70.7） 58(100.0)
管理 食物
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 186(63.5) 107(36.5) 293（100.0）
食物 206(71.5) 82（28.5） 288（100.0）
合計(%) 392(67.5) 189（32.5） 581（100.0）
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 180(61.4) 113(38.6) 293（100.0）
食物 144(56.2) 140（49.3） 284（100.0）
合計(%) 344(56.3) 267（43.7） 577（100.0）
1.管理 2.食物
N=293 N=289
エネルギー(kcal) 1476.0 1541.8 0.136
蛋白質(g) 52.5 54.2 0.082
脂質(g) 48.5 46.2 0.006
炭水化物(g) 204.1 207.4 0.19
Ca(mg) 409.5 424.7 0.21
Mg(mg) 183.6 185.4 0.618
Fe(mg) 6.2 6.2 0.89
食塩相当量(g) 8.2 8.4 0.465
食物繊維(g) 9.8 9.6 0.174
コレステロール(mg) 300.8 320.7 0.025
p値
1-2年 3-4年 p値 1-2年 3-4年 p値
PCS（身体的サマリースコア） 50.69 52.15 0.018 50.17 51.00 0.244
MCS(精神的サマリースコア) 47.38 45.46 0.015 47.13 45.29 0.047
管理(291人） 食物(289人）
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栄養バランスの認識については、「管理」は「食物」に比
べ、バランスが悪い方を選択した割合が有意に高かった。学年
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3-1 専攻別食物摂取状況 
表 3-2 専攻別学年別食物摂取状況 
表 4 専攻別 運動習慣 
表 5 専攻別 睡眠時間 
表６ 専攻別学年別栄養素摂取量 
表３－２　専攻別 食物摂取状況
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表 3-2 専攻別学年別食物摂取状況 
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表 9 専攻別学年別 SF8 解析結果 
 
1年生(%) 2年生(%) 3年生(%) 4年生(%) 合計(%)
管理 67(22.9) 85(29.0) 67（22.9） 74（25.3） 293(100.0)
食物 73(25.3) 73（25.3） 78（27.0） 65（22.5） 289(100.0)
合計 140(24.1) 158（27.1） 145（24.9） 139（23.9） 582(100.0)
1.(%) 2.(%) 合計(%)
管理 30(10.3) 261(89.7) 291(100.0)
食物 69(24.3) 215（75.7） 284(100.0)
合計（%） 99(17.2) 476（82.8） 575(100.0)
1.(%) 2.(%) 小計 1.(%) 2.(%) 小計
1年生 26(39.4) 40(60.6) 66（100.0） 25（35.7） 45（64.3） 70(100.0)
2年生 3(3.6) 81（96.4） 84（100.0） 27（37.5） 45（62.5） 72(100.0)
3年生 1(1.5) 66（68.5） 67（100.0） 9（11.7） 68（88.3） 77(100.0)
4年生 0(0.0)74（100.0） 74（100.0） 8（12.3） 57（87.7） 65(100.0)
管理 食物
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 75(30.9) 168(69.1) 243（100.0）
食物 99(40.7) 144（59.3） 243（100.0）
合計(%) 174(35.8) 335（64.9） 486（100.0）
1.(%) 2.(%) 小計 1.(%) 2.(%) 小計
1年生 21(41.2) 30(58.8) 51（100.0） 26（48.1） 28（51.9） 54(100.0)
2年生 16(21.6) 58（78.4） 74（100.0） 29（47.5） 32（52.5） 61(100.0)
3年生 16(29.6) 38（70.4） 54（100.0） 27（38.6） 43（61.4） 70(100.0)
4年生 22（34.4） 42（65.6） 64（100.0） 17（29.3） 41（70.7） 58(100.0)
管理 食物
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 186(63.5) 107(36.5) 293（100.0）
食物 206(71.5) 82（28.5） 288（100.0）
合計(%) 392(67.5) 189（32.5） 581（100.0）
1.(%) 2.（%） 合計(%)
管理 180(61. ) 113(38.6) 293（10 . ）
食物 144(56.2) 140（49.3） 2 4（100.0）
合計(%) 344(56.3) 267（43.7） 577（100.0）
1.管理 2.食物
N=293 N=289
エネルギー(kcal) 1476.0 1541.8 0.136
蛋白質(g) 52.5 54.2 0.082
脂質(g) 48.5 46.2 0.006
炭水化物(g) 204.1 207.4 0.19
Ca(mg) 409.5 424.7 0.21
Mg(mg) 183.6 185.4 0.618
Fe(mg) 6.2 6.2 0.89
食塩相当量(g) 8.2 8.4 0.465
食物繊維(g) 9.8 9.6 0.174
コレステロール(mg) 300.8 320.7 0.025
p値
1-2年 3-4年 p値 1-2年 3-4年 p値
PCS（身体的サマリースコア） 50.69 52.15 0.018 50.17 51.00 0.244
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別にみると、「管理」では 2 年生でこの割合 急に低下し、そ
の後徐々に増えていく。「食物」ではその割合は高学年になる
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1-2年 3-4年 p値 1-2年 3-4年 p値
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